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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
Dari daun Gendarussa vulgaris Nees dapat diisolasi senyawa golongan flavon 
dalam bentuk glikosida dengan gugus OH pada atom C nomor 4', gugus gula 
terikat pada gugus OH pada atom C nomor 5 dan 7, sedang aglikonnya merupakan 
senyawa golongan flavon dengan gugus OH pada atom C nomor 5, 7 dan 4'. 
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